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fín las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pagfo personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó le t ra de fáci l cobro a l Sr. Adminis t rador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r amar . 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O U Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D . CECILIO S . DE ZAITIGUI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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c í a d i m a m 
Desde Palencla 
i Es cosa demostrada que, estableciendo 
buenas escuelas p r á c t i c a s de v in i f i cac ión , 
se atiende á una de las m á s apremiantes 
necesidades de este impor tan te venero de 
la riqueza nacional ; pero es preciso para 
que estas in ic ia t ivas no sean es t é r i l e s , que 
la acc ión pr ivada acuda en ayuda del es-
fuerzo of icial , pues nada se h a b r á adelan-
tado con mandar á provincias elementos 
sobrados de e n s e ñ a n z a si los interesados 
se cruzan de brazos y se muestran indi fe-
rentes ó refractarios á todo adelanto. 
Las escuelas enológ-ioas t ienen por ob-
jeto pract icar toda clase de experiencias 
en el cu l t i vo de la v i d ; estudiar y clasifi-
car las diversas variedades de uva; ana l i -
zar mostos y vinos, para saber las condi-
ciones en que pueden ut i l izarse; c o m b i -
nar los mostos ó vinos de la reg-ión, para 
formar tipos determinados de los que 
m á s a c e p t a c i ó n teng-an en el mercado; 
ensayar l a f ab r i cac ión de ag-uardientes, 
cog-nac y vinagres para obtener t ipos de 
fácil venta en los mercados nacionales y 
extranjeros; verif icar estudios biológ-icos 
para apreciar y remediar las enfermeda-
des que afecten á los v inos y vinagres; 
analizar los mostos y vinos que r emi t an 
los cosecheros, pagando una m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n , y aconsejar las correcciones 
convenientes para que puedan obtener 
productos bien elaborados y de propor-
ciones constantes entre sus elementos, y , 
por ú l t i m o , formar aprendices y capata-
ces bodegueros. 
¿Cómo han cumpl ido su m i s i ó n dichos 
centros? Para juzg-ar de los resultados 
conseguidos hasta hoy, es preciso tener 
en cuenta las dificultades s in cuento que 
hubo que vencer en todas partes hasta 
conseguir que se insta laran en condicio-
nes normales dichos centros. 
A l v is i tar por vez p r imera el local de la 
Escuela de Bodegueros de Palencia, q u é -
dase m u y agradablemente sorprendido, 
pues todos los servicios e s t á n instalados 
en habitaciones espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, y el personal es competente y 
entusiasta por los progresos e n o l ó g i c o s . 
En elogio del bodeguero, sólo d i r é que 
es uno de los d i s c í p u l o s m á s aprovecha-
dos del director de la Escuela E n o l ó g i c a 
de Haro, Sr. Manso de Z ú ñ i g a . 
Terminada la vis i ta á los laboratorios, 
oficinas, bodega y d e m á s dependencias 
de la E n o l ó g i c a , so l ic i t é que me e n s e ñ a -
ran el campo de experiencias, dando con 
m i p r e t e n s i ó n mo t ivo para que se demos-
trara una vez m á s que en E s p a ñ a siempre 
se hacen las cosas á medias. 
La Escuela de Bodegueros de Palencia, 
que dispone de un local mucho mejor que 
el que pueden tener los d e m á s centros a n á -
logos de la P e n í n s u l a , carece en cambio 
de campo de experiencias, v i é n d o s e por 
esta causa los alumnos en la necesidad de 
hacer tan sólo estudios t eó r i cos , en l o que 
se relaciona con la v i t i c u l t u r a . 
Parece que la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de 
Palencia es tá dispuesta á remediar d icha 
falta con toda urgencia , pues no se le 
oculta que los j ó v e n e s que van á la Eno-
lóg ica en busca del t í t u lo de bodegueros, 
necesitan m á s de la p r á c t i c a que de la 
t e o r í a , sin que esto quiera decir que de-
ban d e s d e ñ a r la ú l t i m a . 
En Castilla es donde mayores beneficios 
pueden reportar los bodegueros, por lo 
mismo que la riqueza v i t í c o l a es de i m -
portancia, y tanto ¡a e l a b o r a c i ó n del v ino 
como su crianza se hacen con arreglo á 
ru t inas m u y perniciosas. 
Hay en la p rov inc ia de Palencia desti-
nadas al cu l t i vo de la v i d , m u y cerca de 
26.000 h e c t á r e a s , var iando mucho el n ú -
mero de cepas por h e c t á r e a , pues en los 
majuelos plantados en l í n e a se colocan de 
ordinar io 2.300 vides, y en las v i ñ a s v i e -
jas que e s t á n las cepas revueltas suelen 
contarse hasta 6.000 
Los vinos que se producen son de 10 
^ U0 en a ñ o s normales, de color rojo 
obscuro t i rando á morado, y m u y opaco 
si no e s t án enyesados, con 24 ó 26 gramos 
de extracto seco por l i t r o , y un sabor ex-
cesivamente á s p e r o en determinadas oca-
siones, y demasiado á c i d o en otrag. 
L a Escuela de Bodegueros ha demos-
trado de una manera p r á c t i c a que con la 
misma uva empleada en la e l aborac ión de 
dichos vinos pueden conseguirse caldos 
m u y superiores, l igeramente a r o m á t i c o s , 
de c o l o r a c i ó n v i v a y b r i l l an te , y que con-
servando la misma g r a d u a c i ó n no tengan 
los defectos que tanto hacen desmerecer 
á los vinos comunes de la parte baja de la 
p rov inc ia de Palencia. 
En la r e g i ó n central v a r í a el v i ñ e d o , y 
en vez del t in to a r a g o n é s , hay en Palen-
cia, As tud i l l o , S a l d a ñ a , Ca i r ión y otros 
pueblos, el pa lo mol lar , cuyos productos 
t ienen menos color y menos fuerza a l -
cohó l i ca que los otros; pero les exceden 
en acidez y finura, resultando de m u y 
dif íci l c o n s e r v a c i ó n si no se les tiene de-
positados en cuevas frescas y de tempera-
tu ra constante, p r o d i g á n d o l e s a d e m á s 
todo g é n e r o de cuidados. 
A lgunas casas que elaboran vinos finos 
para conseguir buenos t ipos, mezclan los 
caldos de esta comarca con los q ü e s e pro-
ducen en la Mancha. 
Son m u y contados a q u í los cosecheros 
que se han decidido á explotar en buenas 
condiciones la indus t r i a v i n í c o l a ; pero los 
Sres. C a l d e r ó n y Pastor, en Palencia; Po-
lanco, en Amusco; Marc ia l de la C á m a r a , 
en Quintanar del Puente; G a r c í a Benito, 
en Torquemada; y Ceruelo, en D u e ñ a s , 
han demostrado que con una buena ela-
b o r a c i ó n y crianza de vinos pueden acre-
ditarse en Palencia m u y buenas marcas 
con destino á los mercados extranjeros y 
a l consumo in t e r io r . 
He podido comprobar ahora que las 
Aduanas francesas procedieron con g r a n 
l igereza a l detener algunas partidas de 
vinos procedentes de esta comarca, porque 
no teniendo m á s de nueve grados, se s u -
p o n í a que estaban aguados. 
L a v e n d i m i a se hace a q u í mucho antes 
de que la uva es té en completa s azón , y 
por esta causa los vinos resultan bastante 
á c i d o s y con poca fuerza a l c o h ó l i c a , no 
siendo e x t r a ñ o , n i mucho menos, encon-
trar los de 8 y 9o. 
Las Aduanas francesas t ienen un cr i te-
r i o m u y o r i g i n a l : cuando examinan los 
vinos de l a Mancha, y ven que és tos dan 
14° cubiertos, aparentan escandalizarse, y 
los detienen por alcoholizados. 
En cambio l legan los vinos de Palencia, 
que t ienen, cuando e s t á n bien trabajados, 
muchos puntos de c o m p a r a c i ó n con los 
franceses, y ponen todo g é n e r o de entor-
pecimientos á los exportadores, porque 
sus caldos no dan m á s que 9 ó 10°. 
Más dudosa que la pureza de nuestros 
vinos, es la buena fe con que proceden las 
Aduanas francesas. 
» « 
Dada la rapidez con que se propaga l a 
plaga filoxérica, la m á s vu lga r p r e v i s i ó n 
aconseja establecer buenos viveros de ce-
pas americanas en todas las comarcas 
que, como és t a , t ienen en pel igro i n m i -
nente una de sus principales fuentes de 
p r o d u c c i ó n . La Escuela de Bodegueros 
pod ía i r haciendo experiencias, con obje-
to de saber q u é variedades se acomodan 
mejor á las condiciones de suelo y c l i m a . 
o « 
E l cu l t i vo del v i ñ e d o resulta caro, por-
que se hace á brazo, y esto podía reme-
diarse usando arados de una sola caba-
l l e r í a , donde el estrecho marco de las 
plantaciones no permi ta las de yun ta . 
ó 
• « 
L a cosecha de uva se espera este a ñ o 
que no pase de mediana, porque las hela-
das de A b r i l y Mayo causaron bastante 
d a ñ o . 
Los fríos que e s t á n haciendo retrasan 
m u c h o la v e g e t a c i ó n , 
En la p r imera quincena de este mes 
hubo d í a s en que m a r c ó el t e r m ó m e t r o 
2 y 3o sobre 0. 
« 
Se han remi t ido á la E n o l ó g i c a 32 mues-
tras de vinos enfermos de la provincia , y 
una de L e ó n . 
Est imamos que s e r í a una p r á c t i c a de 
m u y buenos resultados el publicar en el 
B o l e t í n Oficial los trabajos hechos por la 
Escuela de Bodegueros, pues de este modo 
se d i v u l g a r í a n ciertos conocimientos, y 
el ejemplo de a lgunos vinicultores h a r í a 
salir de su re t ra imien to s i s t emá t i co á los 
que v i v e n aferrados á l a m á s perniciosa 
rutina. 
Las Memorias que todos los a ñ o s escri-
ben los directores de las Escuelas E n o l ó -
gicas, no l legan á conocerlas los que po-
d í a n t omar de ellas consejos y e n s e ñ a n z a s 
de g r a n a p l i c a c i ó n y u t i l i d a d ; pero p u b l i -
c á n d o l a s los Boletines Oficiales, la prensa 
po l í t i c a las c o p i a r í a , contr ibuyendo de 
este modo á d i v u l g a r conocimientos de 
innegable i n t e r é s . 
M u y laudable encontramos que la D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Palencia mande 
todos los a ñ o s algunos asilados á la Es-
cuela de Bodegueros. 
Esto mismo viene haciendo la D i p u t a -
c ión de Navarra desde hace algunos a ñ o s , 
y los bodegueros que han salido de la 
E n o l ó g i c a de Haro, que es donde van los 
navarros, han tenido inmediatamente 
buena c o l o c a c i ó n . 
Se ha mirado con menosprecio el t í t u l o 
de bodeguero y los hechos e s t á n demos-
trando que es mucho m á s product ivo que 
los de abogado, m é d i c o ó f a r m a c é u t i c o 
en manos de esos miles de m e d i a n í a s que 
con ellos m u y trabajosamente pueden 
atender á las m á s precisas atenciones de 
sus fami l ias . 
E l bodeguero d é l a E n o l ó g i c a de Palen-
cia e s t á encargado de varias bodegas par-
t iculares, p r o p o r c i o n á n d o l e esto u n sobre-
sueldo de c o n s i d e r a c i ó n . 
El verdadero v in i cu l t o r debe estudiar 
descosas: los gastos que son inexcusa-
bles para elaborar y cu l t iva r bien los 
caldos, y las condiciones, de la oferta y la 
demanda, con objeto de no buscar mayo-
res beneficios de los que l ó g i c a m e n t e 
pueda encontrar . 
Entristece el ver c ó m o se hace ahora 
el comercio de vinos en muchas pobla-
ciones. Cuando hay regular demanda, los 
modestos cosecheros no se satisfacen c o ú 
n i n g ú n precio p e r a l t o que sea, logrando 
de esta suerte alejar á los compradores. 
A l d ía s iguiente, cuando ven que nadie 
pretende hacer transacciones, se a larman 
y ceden en sus pretensiones de una m a -
nera i r re f lex iva . 
A l lado de las escuelas de bodegueros 
d e b í a n ex is t i r los sindicatos v i n í c o l a s , 
pues de esta suerte la acc ión oficial y la 
a c c i ó n pr ivada a u n a r í a n sus esfuerzos 
para la c o n s e c u c i ó n de un mismo fin: el 
fomento de la riqueza v i t i v i n í c o l a . 
RIVAS MORENO, 
Agosto, 1896. 
w m m 
A la manera de lo que hemos hecho 
con Franc ia , al t ra tar recientemente de 
los probables resultados de la p r ó x i m a co-
secha v i n í c o l a , a l objeto de que nuestro 
comercio tenga, con la debida a n t i c i p a -
c ión , los datos y noticias que puedan i n -
teresarle para sacar el mejor part ido posi-
ble de sus productos, creemos convenien-
te hacer lo propio, y por i d é n t i c a s razo-
nes, respecto á Suiza, toda vez que la pe-
q u e ñ a R e p ú b l i c a es y a u n m u y regular 
mercado para nuestros vinos. 
M á s de 400.000 hectolitros de v inos 
e s p a ñ o l e s han ido en cada uno de loa dos 
ú l t i m o s a ñ o s á Suiza, y á j uzga r por los 
54.000 hectoli tros que en los seis meses 
de 1896 hemos importado de m á s , con re-
l a c i ó n á los anteriores, todo hace prever 
que, s i a l g ú n d í a fueron los franceses é 
italianos los vinos de m á s consumo en 
Helvecia, desde hace tres a ñ o s figuramos 
nosotros como los primeros abastecedo-
res, y no tememos equivocarnos al decir 
que t o d a v í a puede aumentar la i m p o r t a -
c ión , si nuestro comercio v i n í c o l a s igue 
las instrucciones que y a diferentes veces 
hemos publ icado en los Boletines, respec-
to á las clases y condiciones de los vinos 
que deben i r de preferencia á aquella na-
c i ó n . 
Consideramos, pues, esencial decir algo 
del estado ac tua l de sus principales v i ñ e -
dos, y de lo que p o d r á dar de s í su p r ó -
x ima r e c o l e c c i ó n v i n í c o l a . 
V a u á . — D e una manera general el as-
pecto de los v i ñ e d o s es satisfactorio; la 
v e g e t a c i ó n es e s p l é n d i d a y la cosecha 
promete ser buena. En algunas local ida-
des, sin embargo , se ha presentado el 
m i l d i u , y no se sabe s i las ú l t i m a s sulfa-
taciones produc irán efecto. 
Valais .—Bien las v i ñ a s ; pero se s e ñ a l a n 
a lgunas mermas, producidas por las en-
fermedades c r i p t o g á m i c a s , á consecuen-
cia de la falta ó insuficiencia de los trata-
mientos c ú p r i c o s . 
Argov ie .—Los v i ñ e d o s de esta r e g i ó n 
e s t a r í a n bien, si no fuera que la cosecha 
se ha retardado. En conjunto , hay m á s 
uva, y mejores, que e l a ñ o anterior. Las 
sulfataciones se pract icaron b ien y con 
opor tunidad. 
Thurgonie .—Las esperanzas son buenas. 
Las cepas en m u y buen estado; no t ienen 
g r a n n ú m e r o de racimos, pero son m u y 
grandes y hermosos. Fal ta , no obstante, 
sol para completar la m a d u r a c i ó n . Nada 
de enfermedades c r i p t o g á m i c a s . 
Genéve .—Las variaciones de tempera-
tu ra han retrasado y perjudicado los v i -
ñ e d o s , á pesar de presentar buen n ú m e r o 
de racimos. Si e l calor a c o m p a ñ a r a , la 
cosecha s e r í a buena. 
En resumen, y puesto que la presente 
semana m á s bien ha perjudicado que fa-
vorecido la madurez de la uva, se espera 
que l a r e c o l e c c i ó n p a s a r á de mediana, 
pero que no l l e g a r á á ser m u y buena. 
Reina por e l momento calma en los 
mercados suizos, ya porque las existen-
cias son pocas, ya t a m b i é n porque se es-
pera ver la perspectiva de la cosecha 
de 1896. Se real izan sólo p e q u e ñ a s t r an -
sacciones. 
Como dato curioso, y porque sorprende, 
damos á c o n t i n u a c i ó n los resultados de 
los a n á l i s i s oficiales, practicados en Berna, 
de los vinos del lago Thoune: t ienen de 
10 á 12° de alcohol . Los del lago de Bienne, 
blancos y rojos, de 12 á 14, y algunos 15° 
(Bonrgogne rouges de Cfampelen, que se 
h ic ieron fermentar en levadura seleccio-
nada). Los vinos de 1895, en general , h a n 
resultado mejores y m á s espirituosos que 
los de |1894. 
ANTONIO BLAVÍA. 
NUEVO MÉTODO 
de clarificación y conservación de ios 
vinos mediante el fosfato bi-cálcico puro, 
en sustitución del yeso. 
P R I V I L E G I O H U G O Ü N E N Q 
Aprobado por la Academia de Medicina de 
P a r i s el 17 de Ju l io de 1888 (discurso de 
M . Á f m a n d Gauthier) , y p o r e l Comi té 
Consultivo de Hig iene de Franc ia el 21 
de Enero de 1889 (discurso del doctor 
Pouchet.) 
A p r o x i m á n d o s e las vendimias , l l a m a -
mos la a t e n c i ó n de los cosecheros sobre 
el nuevo m é t o d o de c lar i f icación y c o n -
s e r v a c i ó n de los vinos mediante el fosfato 
b i -cá lc ico puro , en s u s t i t u c i ó n del yeso; 
y como este producto no es tá t o d a v í a ge-
neralmente conocido, vamos á dar á con-
t i n u a c i ó n una p e q u e ñ a r e s e ñ a de este nue-
vo procedimiento. 
Las dudas de los v in icul tores e s p a ñ o l e s 
en cuanto se refiere al empleo de un p ro -
cedimiento nuevo, aun sirviendo para el 
mejoramiento de sus caldos, son naturales 
y hasta cierto punto justificadas; pero apo-
y á n d o n o s en las m ú l t i p l e s experiencias y 
p r á c t i c a s adoptadas por los v in icul tores 
franceses, cuyos numerosos certificados 
tenemos á la vis ta , y de spués de habernos 
enterado minuciosamente de algunas de 
las e s p a ñ o l a s , no tenemos inconveniente 
en recomendar calurosamente á los cose-
cheros que ensayen este nuevo proced i -
miento de v i n i f i c a c i ó n , que mejorando 
notablemente los caldos, no puede en 
n i n g ú n caso perjudicarles, pudiendo a ñ a -
di r que hasta ahora los mejores resultados 
obtenidos con el fosfataje en los vinos es-
p a ñ o l e s han sido sobre los vinos gruesos, 
duros, á spe ros y de difícil c la r i f i cac ión . 
En r e l ac ión con lo a r r iba dicho no que-
remos dejar de recordar que la marcha y 
el desarrollo d é l o s vinos depende en g r a n 
parte de los cosecheros mismos. 
Los vinos deben ser cuidados y educa-
dos como los n i ñ o s ; los padres que los 
abandonen no pueden nunca esperar u n 
buen resultado de ellos. 
M u c h í s i m a s veces hemos oído quejas de 
los cosecheros de que en ciertos terrenos 
los vinos suelen volverse agrios con m á s 
facilidad y frecuencia que en otros. En la 
m a j o r parte de los casos t(.do esto es con-
secuencia de los cuidados que se dan a l 
v i n e Claro e s t á que s i se vendimia l a uva 
demasiado madura , ó si durante la ú l t i m a 
é p o c a de v e g e t a c i ó n de la v i d ha faltado 
la l l u v i a , h a b r á casi siempre u n exceso de 
a z ú c a r que, no p u d i é n d o s e t ransformar 
por completo en alcohol y á c i d o c a r b ó n i -
co en el acto de la f e r m e n t a c i ó n , es mate-
r i a apta para dar luego or igen á fermen-
taciones secundarias que p r o d u c i r á n m u -
chas enfermedades en los caldos, de las 
que la m á s c o m ú n es el per judic ia l a g r i -
dulce . 
A ñ o s a t r á s los v in icu l tores franceses, y 
m á s par t icu larmente los del M e d i o d í a , su-
f r ie ron el percance arr iba indicado repe-
tidas veces; pero á medida que la v e n d i -
m i a se ha efectuado en el exacto punto de 
madurez ó se ha corregido é s t e por la ad i -
c i ó n de agua y ác ido t a r t á r i c o para resta-
blecer la exacta p r o p o r c i ó n , y se ha t en i -
do m á s cuidado en la r igurosa l impieza de 
las vasijas donde se conserva el v ino , y 
de trasegar é s t e debidamente para sepa-
rar lo de los posos de fermentos reunidos 
en el fondo, han desaparecido por c o m -
pleto m u l t i t u d de enfermedades que antes 
s u f r í a el v i n o casi todos los a ñ o s , m i e n -
tras que en Franc ia los comerciantes de 
v i n o saben m u y b ien que la mayor parte 
de los vinos e s p a ñ o l e s se pierden por ven-
d i m i a r la uva demasiado madura y por 
causa de las vasijas sucias y las f e r m e n -
taciones por no trasegar. 
Las p r á c t i c a s de l impieza y t rasiego son 
fáci les de conseguir; y no hemos a q u í de 
ind icar detalles de todos conocidos. 
L a a d i c i ó n de agua y á c i d o t a r t á r i c o 
debe efectuarse antes que el mosto haya 
comenzado á fermentar , y en la propor-
c ión exacta en cada caso, por lo que con-
viene hacer u n p e q u e ñ o ensayo con los 
a r e ó m e t r o s para conocer el exceso del 
a z ú c a r . 
Ya el mosto en buenas condiciones para 
fe rmentar , nada interesa tanto a l cose-
chero como el que esta o p e r a c i ó n se efec-
t ú e de u n modo completo para asegurar 
su c o n s e r v a c i ó n y lo m á s r á p i d a m e n t e 
posible, á fin de que, clarif icado y b r i -
l lante pronto el producto, pueda l ib ra r lo 
a l comercio, aprovechando los precios 
casi siempre m á s elevados que alcanzan 
los primeros caldos, obteniendo con esto 
m á s p i n g ü e s beneficios. 
Esto se c o n s e g u í a antes f á c i l m e n t e con 
el yeso, que sufriendo una doble descom-
p o s i c i ó n con tar t ra to p o t á s i c o que en e l 
mosto existe, daba or igen á u n p rec ip i -
tado de t a r t r a to de cal que arrastraba 
consigo las materias en s u s p e n s i ó n , de-
j a n d o m u y pronto el v i n o en condiciones 
para su venta . 
Esta p r á c t i c a no es posible hoy em-
plearla . Los vinos as í tratados son per ju-
diciales para la salud, y las Aduanas ex-
tranjeras los rechazan como adulterados. 
E n s u s t i t u c i ó n a l yeso deben emplear 
todos los cosecheros el fosfato b i - c á l c i c o 
puro , p r á c t i c a in t roduc ida en la v i n i f i c a -
c ión por el eminente q u í m i c o f r ancés 
M . H u g o u n e n q y recomendada por los 
pr imeros q u í m i c o s e s p a ñ o l e s , como son 
los s e ñ o r e s doctores D . Césa r S a n t o m á , 
D. Vicente Peset, D . Domingo Creus, don 
Diego G-ordillo, D, Bernardo Al iño , don 
Bernardo Giner A l i ñ o , D . J o s é Serra, don 
L u i s Montesinos, D . Adolfo Costas, e tcé-
tera , etc. 
L a a c c i ó n q u í m i c a de d icho producto 
es exactamente i g u a l á la del yeso, con la 
diferencia de que la sal que queda disuelta 
en el v ino es el fosfato po tás i co , en sust i -
t u c i ó n del sulfato de l a misma base que 
a l l í a p a r e c í a . 
No hay por q u é decir que e l fosfato po-
tás ico no sólo no es per judic ia l , sino a l -
tamente ventajoso para la e c o n o m í a , y 
que los v inos tratados por e l fosfato b i -
cá l c i co puro resultan adornados de ven-
tajas, que se pueden resumir en los ar-
t í c u l o s s iguientes: 
E l fosfato b i - c á l c i c o puro: 
1. ° Da a l v ino un color de b r i l l o i n -
tenso. 
2. ° Lo que es uno de los puntos m á s 
importantes , el fosfataje, cal i f ica e n é r g i -
camente y conserva el v ino , i m p i d i é n d o l e 
de torcer ó de volverse malo, as í como lo 
demuestran los m ú l t i p l e s ensayos hechos 
en los ú l t i m o s a ñ o s por los vinicul tores 
que no descansan en mejorar sus vinos, 
y de los cuales tenemos las apreciaciones 
á la d i s p o s i c i ó n de los interesados. 
3. ° A u m e n t a la acidez del v i n o y el 
extracto seco, ta l como lo hizo el yeso, 
pero sin dejar e l sabor amargo y ia i m -
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p r e s i ó n á s p e r a que caracteriza á los vinos 
enyesados. 
4. ° Aumen ta marcadamente la r ique-
za a l cohó l i ca del v i n o . 
5. ° Enriquece el vino con una sal r e -
const i tuyente, que entra por m á s de 50 
por 100 en la c o n s t i t u c i ó n del cuerpo h u -
mano, t a l como se encuentra en la carne 
y el pan. (Discurso del c a t e d r á t i c o M . A . 
Gauthier .) 
6. ° E l v ino fosfatado no precipi ta m á s 
que el v ino sin yeso á l a inf luencia de los 
reactivos generalmente empleados, s ien-
do el fosfato b i - c á l c i c o puro sin acc ión 
sobre la sal contenida na tura lmente ó 
a ñ a d i d a a l v ino en el momento de su fer-
m e n t a c i ó n , no aumentando n i d i s m i n u -
yendo, pues, su cant idad. 
Se emplea exactamente como el yeso, 
rociando la uva antes de pisarla. Su pre-
cio no es excesivo, pues aumenta el coste 
del v ino , hemos entendido, en unos 20 
c é n t i m o s por hec to l i t ro , que nos parece 
poca cosa comparado á la g r a n mejora 
que a l mismo apor ta . 
E n la ú l t i m a vend imia e n s a y ó el Direc-
tor de la CRÓNICA, en Cuzcurr i ta (Rioja), 
el fosfato, obteniendo los m a g n í f i c o s re-
sultados indicados, por lo cual recomen-
damos á nuestros lectores el empleo del 
mencionado producto . 
Correo Agrícola y Mercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Huesear (Granada) 18—Precios en pe-
setas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de este d í a : T r igo fuerte, á 
10,50 fanega; í d e m candeal, á 9; centeno, 
á 7,50; cebada, á 6,50; m a í z , á 7,50; ca-
ñ a m o n e s , á 10; har ina fuerte de pr imera , 
á 3,50 ios 11,50 k i l o s ; í d e m i d . de se-
gunda , á 3,25; í d e m candeal de p r imera , 
á 3,5U; í d e m i d . de segunda, á 3,25; j a m o -
nes, a 22,50; a l q u i t r á n vegetal , á 2; a l -
mendra en g rano , á 15; c á ñ a m o , á 10; 
í d e m colas, á 5; esparto de embarque, á 
0,63; í d e m l a rgo , á 1,25; vino t in to de 11°, 
k 2,50 los 16,50 l i t ros ; anisados superio-
res, de 18 á 35; í d e m dulces, de 20 á 35. 
Para compras d i i igñ r se a l que subscri-
be .—Is idoro Monzóti . 
Ecija (Sevilla) 23.—La cosecha de 
c e r e a ¡ e s ha sido mala, especialmente de 
habas y cebada. 
Los campos de m a í z e s t á n muy buenos, 
prometiendo superiores rendimientos . 
Precios: T r igos , de 43 á 46 reales fane-
ga , con bastante demanda; cebada, de 27 
á 28; garbanzos, de 90 á 140 y 60 á 80, 
s e g ú n la clase; habas mazaganas, de 4U á 
4 1 ; í d e m chicas, de 42 á 43; alpiste, de 46 
á 50; aceite nuevo, de 30 á 32 rea.es a r ro-
ba las clases superiores, y de 22 á 23 las 
endebles.—BL Corresponsal. 
jf*^ Osuna (Sevilla) 23 .—El estado de 
los olivos es m a l í s i m o , pues la poca ace i -
t u n a que t ienen e s t á ya picada. 
L a cosecha de cereales ha sido corta; 
apenas l l e g a r á para poder cubr i r las ne -
cesidades del consumo. 
Precios: Aceite nuevo, de 32 á 36 reales 
l a arroba; lanas, á 48 í d e m ; cebada, á 
28,50; garbanzos, de 48 á 100; habas, de 
30 á 32 las mazaganas y 32 á 34 las c h i -
cas.—-i?/ Corresponsal. 
^ t * ^ Canjayar (Almer ía ) 22.—La cose-
cha de uva de embarque es casi nu la ; las 
vides e s t á n filoxeradas en general , y bro-
taron poco fruto las que aun resisten ó se 
ven l ibres del p a r á s i t o . 
Son muchos los trabajadores que e m i -
g r a n . 
Precios: T r igos fuertes, k 54 reales fa-
nega; cebada, á 20; aceite viejo, á 60 rea-
les arroba, con derecho de consumos.— 
üfi, lector de l a CRÓNICA. 
^ Málaga 23.—Los granos e s t á n en 
alza por lo corta que ha sido la cosecha. 
La c o t i z a c i ó n de los aceites acusa firmeza 
y es de creer mejoren para las buenas 
clases. 
He a q u í los precios: Acei te , de 28 á 32 
reales ia arroba (11,50 kilos) en bodega; 
t r i gos blanqui l los del p a í s , de 38 á 40 rea-
les fanega; í d e m recios, de 41 á 42; ceba-
da, de 25 á 27 la del p a í s y 27 á 28 la na-
vegada; alpiste, á 54; habas menudas, de 
40 á 4 1 ; m a í z del p a í s , de 3d á 42; í d e m 
navegado, á 40; almendra en pipa, á 45 
reales ios 11,50 k i los ; a n í s , de 42 á 46 los 
46 k i i o s ; t r igus blancos, verdejos y pane 
tejos, de 9 á 10, 10 á 11 y 8 á 9 reales los 
11,50 k i lo s respectivamente; pasa de es-
t i v a la rga , á 17; í d e m en cajas g rano mos-
catel, desde 12 hasta 64 reales los 10 k i lo s , 
s e g ú n la clase; í d e m lechos corrientes, de 
12 á 16; í d e m mejor que corrientes, de 16 
á 20; í d e m finos, de 40 á 60 .—i í¿ (Jorres-
p o m a l . 
Sevilla 24.—Buenas entradas de 
aceiies de ciases s a t i s í a c t o r i a s , y con bas-
tante demanda; se han cotizado á 37 y 38 
reales arroba los bien elab> rados, precios 
que acusan alza. En Carmena se han pa-
gado desde 27 a 40 reales. 
A n i m a .o el mercado de cereales, a c u -
sando t a m b i é n a guna raej. ra de precios. 
He a q u í los que han regido: Tr igos fuer-
tes d d p a í s , de 46 á 47 reaies fanega; í d e m 
mezcl i l la del p a í s , de 44 á 45; í d e m p i n -
tones, de 45 a 46; í d e m t r e m é s , de 41 á 42; 
í d e m barb i l l a , de 40 á 4 1 ; í d e m b l a n q u i -
l los , de 4u á 4 1 ; cebada del pa í s , de 30 á 
31; í d e m navegada, de 28 á 29; avena ne-
g ra , de 25 á 26; í d e m rub ia , de 24 k 25; 
yeros, de 44 á 4 6 ; habas mazHganas, de 36 
á 37; í d e m chicas, de 37 a 38; alpiste, de 
44 á 46; al tramuces, de 22 á 23; garban-
zos, de 96 á 100, 78 á 86 y 64 á 68. Las 
harinas de 16 á 17, 15 k 15,75 y 12 á 13 
reales la arroba por primeras, segundas y 
terceras clases respec t ivamente .—Bl Cu-
rresponsal. 
Alcaudete (Jaén) 24.—Con m o t i v o 
de la poi a aceituna que se presenta este 
a ñ o , los cosecheros se reservan de vender, 
j esto ha hecho que el aceite haya subido, 
pues los acaparadores ofrecen á 36 reales, 
pero hay pocos que vendan. Se es tá en la 
r eco lecc ión de la a lmendra y resulta re-
gu la r , sin poder t o d a v í a darse precio. 
Precios corrientes: T r i g o fuerte, con 96 
libras, de 38 á 40 reales fanega; cebada, 
con 75 l ibras, á 30; habas tarragonas, á 38; 
aceite nuevo, de 36 á 37 reales las 27 l ibras . 
Para compras y ventas d i r ig i r se al que 
subscribe.—Antonio Salido. 
^ Hinojosa del Duque (Córdoba) 23.— 
Precios: T r i g o fuerte, con 25.000 fanegas 
de existencias, de 50 á 52 reales una; í d e m 
b lanqui l lo , con 12.000, de 48 á 50; ga r -
banzos gordos, de 130 á 135; í d e m regu-
lares, de 80 á 85; aceite, de 42 á 44 reales 
arroba el nuevo y 44 á 46 el v ie jo .— E l 
Corresponsal. 
Úbeda (Jaén) 19.—El t r i g o se cotiza 
á 40 reales la fanega de 55,60 l i t ros ; ceba-
da, á 30; garbanzos, de 75 á 90; a n í s , de 
70 á 100. 
E l aceite le ofrezco sobre v a g ó n , en la 
e s t a c i ó n de Baeza, con pieles de esta casa 
á devolver en t é r m i n o de quince d í a s , á 
39 reales la arroba de 11,50 k i los . 
El j a b ó n duro se detalla á 26 .—Ange l 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
^ Dos Torres (Córboda) 23.—Precios 
corrientes: T r i g o , á 48 reales fanega; ce-
bada, á 28; avena, á 24; centeno, á 36; 
habas, á 36; garbanzos, de 60 á 90; pata-
tas, á 3 reales la arroba; aceite, á 32 rea-
les la arroba del fresco y 40 el a ñ e j o ; v ino 
de V a l d e p e ñ a s y Vi l l av ic iosa , de 16 á 20, 
s e g ú n la c lase .—El Corresponsal. 
De Aragón 
Alraudóvar (Huesca) 2 2 . — C o n t i n ú a e l 
tiempo'seco y sin trazas de l lover , y las 
v i ñ a s , ú n i c a esperanza en este a ñ o , se 
van resint iendo y a bastante del estado ac-
t u a l . Si no l lueve pronto, la cosecha se rá 
bastante floja t a m b i é n . Estos d í a s ha ha-
bido tormentas por la parte del Somonta-
no, pero a q u í no ha l legado nada de agua, 
aunque tampoco de piedra, que dicen ha 
castigado á a lguno de aquellos pueblos. 
Las esperanzas para ta p r ó x i m a semen-
tera, nulas. Si no l lueve, nada hay que 
pensar. Y si l lueve, ¿qu ién p o d r á sem-
brar, y q u i é n se a t r e v e r á á prestar para 
la siembra? De todos modos, el porvenir 
se presenta m u y dif íc i l . 
¡Mas Dios sobre t o d o ! — E l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Madridejos (Toledo) 22.—Estamos casi á 
la t e r m i n a c i ó n de la reco lecc ión de cerea-
les; la de t r i g o da de cuatro á cinco s i -
mientes, por t é r m i n o medio; pero gracias 
al precio remunerador que alcanza el can-
deal, los labradores p o d r á n venderlo con 
a lguna e s t i m a c i ó n . 
L a de cebadas es bastante corta, por lo 
cual los tenedores, que son pocos (pues la 
mayor parte cogen la precisa para sus 
labores), se detienen en vender. 
Nula por completo la cosecha de acei-
tuna, por haberse desprendido la poca 
muestra que en u n p r inc ip io h a b í a ; y , 
rsspecto á los v i ñ e d o s , e s p é r a s e t a m b i é n 
m u y poco fruto . 
Los precios de esta plaza son: Candeal, 
á 44 reales fanega; j e ja , á 43; cebada, á 
30; centeno, á 32; aceite, de 43 á 44 reales 
arroba; v ino , á 6; a z a f r á n , á 140 reales la 
l i b r a . — L . Q. 
Horcajo de Santiago (Cuenca) 23.— 
Las tormentas de los d ías 23 y 24 de J u -
nio causaron grandes d a ñ o s en los sem-
brados, y la del 10 del corriente mes ha 
hecho estragos en los v i ñ e d o s . 
L a cosecha de cereales ha sido corta, y 
corta s e r á t a m b i é n la de v ino . 
Precios: T r i g o fuerte, con 97 libras de 
peso, á 43 reales fanega; í d e m candeal, 
con 96, á 42; je ja , con 95, á 40; cebada, 
con 73, á 32; avena negra, con 68, á 30; 
centeno, con 90, á 33; aceite, á 43 reales 
arroba el viejo y 41 el nuevo; lanas, á 42. 
Estos precios son sobre v a g ó n , en Taran-
c ó n . — U n Subscriptor. 
La Guardia (Toledo) 24.—Las cose-
chas de cebada y avena han sido m a l í s i -
mas, y la de t r i g o mediana. En cambio 
las de c a ñ a m o n e s , c á ñ a m o y patatas pro-
meten ser m u y abundantes. 
Precios sobre v a g ó n en Tembleque: 
T r i g o , á 44 reales fanega el fuerte, 42 e l 
b lanqu i l lo y 40 el p i n t ó n ; c á n a m o en 
rama, á 28 reales arroba; v i n o t i n to , á 8; 
paja de t r i g o , á 2 í d e m , con tendencia a l 
alza.—i>. 
Huertas (Toledo) 22.—Precios sobre 
v a g ó n en esta e s t ac ión : Candeal, á 4 1 rea-
les fanega; cebada, á 28; c a ñ a m o n e s , á 
50; c á ñ a m o en rama, á 3 1 . — U n Subs-
cr ip tor . 
x*^ Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
24.—Precios, sobre v a g ó n , en D a i m i e l : 
Cadneal, á 10,62 pesetas fanega; cebada, 
á 8,12; lanas, á 11 pesetas la arroba; ha -
bichuelas, á 5; aceite, á 10,62; v ino b l an -
co y t i n t o , á 2,50; queso, á 2 0 . — U n Subs-
c r i p t o r . 
^ Heren-ía (Ciudad Real) 22 .—El re-
sultado de la r eco l ecc ión de cereales, des-
graciadamente, ha sido menos a ú n de lo 
que se esperaba. 
E l candeal y je ja ha producido de tres 
ó cuatro simientes en general ; la cebada 
de secano casi no ha podido recogerse; s i 
a lguna se ha recolectado ha sido de rega-
d í o , y este medio resulta a q u í c a r í s i m o . 
H o y nos preocupa el poco desarrollo 
que tiene la uva , con m o t i v o de no haber 
l l o v i d o , pues se p r e s e n t ó una cosecha 
buena y hoy- la consideramos nada m á s 
que regular . 
He tenido ocas ión de ver casi todos los 
olivos de este t é r m i n o , y puedo decir á 
usted que no he visto n i una aceituna, y , 
s e g ú n noticias, i g u a l ocurre en toda esta 
p rov inc i a y la de Toledo. 
E n este mercado r igen los siguientes 
precios: Candeal, de 42 á 44 reales fane-
ga; je ja , de 38 á 40; centeno, de 30 á 32; 
cebada, de 27 k 28; avena, de 20 á 22; 
aceite, de 42 á 44 reales arroba; v ino b lan-
co y t i n t o , m u y escaso, á 6 y 6,50 í d e m . 
V . N . 
De Castilla la Vieja 
Villada (Palencia) 20.—Durante el sep-
tenario ú l t i m o se han comprado en d i fe -
rentes partidas sobre 8.000 fanegas de 
t r i g o a ñ e j o , á los precios de 40,50 á 41,25 
reales las 92 l ibras , que van saliendo para 
diferentes puntos á los de 41 y 41,50 so-
bre v a g ó n igual n ú m e r o de libras, en 
esta e s t a c i ó n , con cuyas operaciones pue-
de darse por terminada la compra de esta 
clase de t r igos . 
El t i empo variable con algunas l l o v i z -
nas de nublados di f icul ta la t e r m i n a c i ó n 
de la t r i l l a de t r igos , a s í que nada nuevo 
en de f in i t i va puedo decir á usted sobre el 
resultado de la cosecha en esta zona que 
sigue supon iéndomele bueno. 
Han entrado en el mercado que se ha 
celebrado hoy 200 fanegas de t r i g o a ñ e j o , 
que se pagaron á 40,50 reales las 92 l i -
bras; y de nuevo 60, á 38,50; de cebada 
nueva 40, de 27 á 28 la fanega; de gar-
banzos 60, de 90 á 120; de alubias 100, 
de 54 á 72. 
De varias f áb r i ca s , ha r ina de p r imera , 
de 15 á 16 reales arroba; í d e m de segun-
da, de 13 á 14; í d e m de tercera, de 11 á 
12; h a r i n i l l a , de 9 á 10; cabezuela, de 8 á 
9; sa lvadi l lo , á 7. 
En el mercado de ganado vacuno se han 
presentado 190 reses, de las que se v e n -
dieron para el d e g ü e l l o 120, á los precios 
de 41 á 54 reales arroba, s e g ú n clase.— 
M Corresponsal. 
x*w Piedrahita (Avila) 22.—Poco con-
cur r ido el ú l t i m o mercado y sobrando 
parte de lo presentado á la venta de cen-
teno y algarrobas, por ser sus precios 
m u y elevados y no estar en r e l a c i ó n con 
el valor del t r i go ; si l lov ie ra pronto, i n d u -
dablemente b a j a r í a n los precios de dichos 
granos. 
En el mercado que se ha celebrado h o y 
han entrado 60 fanegas de t r i g o , que se 
vendieron á 39 reales cada una; de cen-
teno 50, á 30; de cebada 45, á 28; de a l -
garrobas 30, á 40, y de garbanzos comu-
nes 27, á 64. 
Patatas, á 4 reales a r r o b a . — M Corres-
ponsal. 
La Seca (Valladolid) 23.—Toca á 
su t é r m i n o la r eco l ecc ión de cereales c u -
yos resultados se est iman a q u í como s i -
gue: T r i g o , cinco simientes; cebada, siete; 
a lgarrobas, tres; garbanzos, dos. 
Los rendimientos , como se v é , son bien 
escasos. El t r i g o nuevo se cotiza de 39 á 
40 reales fanega; centeno, á 32; cebada, 
á 2 8 ; a lgarrobas, á 3 1 . 
De v i n o blanco se han expedido 3.000 
c á n t a r o s , de 6 á 8 reales y dos partidas 
de t i n t o , de 6 á 6 , 5 0 . — ^ Corresponsal. 
Astudillo (Palencia) 23.—Las gran-
des l luv ias a c o m p a ñ a d a s de fuerte hura-
cán que descargaron el d í a 15, ocasiona-
ron grandes p é r d i d a s , tanto en las t ierras, 
como en las eras, arrastrando la capa su-
perior de las primeras y el t r i go y la paja 
en las segundas. 
Precios: T r i g o , á 40 reales fanega; ce-
bada, á 27; garbanzos, á 110; alubias, á 
70; patatas, á 6 reales arroba; v ino t i n t o , 
á 4 reales el c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
Cuóllar (Seguvia) 23.—Poco concu-
rridos los mercados porque s e g ú n mis 
informes , los traj ineros y a lgunos espe-
culadores recorren los pueblos y acaparan 
cuanto g rano pueden en las mismas eras. 
E l resultado de la cosecha es en gene-
ra l mediano. 
Precios: T r i g o , á 40 reales fanega; cen-
teno, á 28; cebada, de 26 á 27; a lgarro-
bas, á 34; avena, á 17; yeros, á 32; gar-
banzos, de 60 á 120; p i ñ o n e s blancos, á 
64 reales arroba; patatas, á 5 í d e m ; h a r i -
nas, á 15, 14 y 11 í d e m . — E l Corres-
ponsal . 
^ Rioseco (Valladolid) 22 .—El t r i g o 
nuevo se co t izó ayer á 37,50 reales las 94 
l ibras , y el viejo á 38,50. En partidas se 
han colocado seis vagones de t r i g o a ñ e j o 
á 41 reales; se hacen m á s ofertas á este 
precio , pero sólo pagan á 40,50 — E l Co-
rresponsal. 
Burgos 22. — Precies del ú l t i m o 
mercado: T r i g o blanco, de 41 á 43 reales 
fanega; í d e m rojo, á 42; í d e m á l a g a , de 
39 á 4 1 ; cebada, de 24 á 2o; yeros, á 40; 
alholvas, de 36 á 37; harinas, á 15, 14 y 
11 reales arroba, por pr imeras , segundas 
y terceras clases respectivamente. — E l 
Corresponsal. 
Carrión de los Condes (Palencia) 2 1 . 
E l mercado de ayer se ha visto m u y poco 
concur r ido , no h a b i é n d o s e presentado k 
la venta m á s cereales que los tres que 
anoto, y de los que se han hecho escasas 
transacciones á los precios que á continua-
c ión anoto. 
Se ha terminado por completo la siega 
y ahora los labradores e s t á n ocupados en 
t r i l l a r , o p e r a c i ó n para la que hasta la fe-
cha ha favorecido m u y poco el t i empo, 
por lo que es tán los agricul tores bastante 
atrasados en sus faenas de r eco l ecc ión . 
Los precios que han regido en este mer-
cado en el d ía de la fecha son los s iguien-
tes: T r i g o , á 38,50 reales la fanega; cen-
teno, k 29; cebada, á 3 0 . — E l Gorres-
ponsal . 
Valladolid 22.—Ayer ent raron en 
los almacenes generales de Castilla 200 
fanegas de t r i g a , que se pagaron de 40 á 
40,75 reales fanega; y en los del canal 
otras 300, que se cotizaron de 40 á 40,50. 
E l Corresponsal. 
Palencia 21.—Con t iempo m á s de 
frío que de calor se ha celebrado la som-
bra de mercado, porque no merece otro 
nombre , á pesar de que la r e c o l e c c i ó n 
e s t á adelantada. 
L a cosecha de cebada dejó mucho que 
desear, y la de t r i g o no pasa de la cate-
g o r í a de mediana, pero las clases son re-
gulares . 
E l v i ñ e d o promete, pero t o d a v í a fal ta 
mucho para verla en el lagar. 
Siguen los preparativos de feria, que 
parece s e r á animada. 
L a lucha electoral en su p e r í o d o á l g i d o 
y con todos los part idos. 
H o y han entrado en el mercado que se 
ha celebrado de 40 á 50 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron de 40 á 41 reales cada 
una; de cebada de 30 á 40, de 26 á 27. 
Sin a l t e r a c i ó n de precios en las harinas. 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona T r i g o s . — L a a n i m a c i ó n 
en el mercado de t r igos aumenta, y e l 
deseo de compra es cada día m á s acen-
tuado. Los precios son firmes y altos, s in 
que el alza pueda provocar el r e t r a i m i e n -
to del consumo, por esperarse hace d í a s 
que el curso de los precios s e r í a el hoy 
exis tente . 
C o t í z a s e : T r i g o disponible Danubio , á 
15 pesetas los 55 ki los; Castilla, disponi-
ble, á 16 pesetas. Los precios en los mer-
cados de orig-en, así rusos como castella-
nos, sin var iac ión y muy sostenidos. 
^ m ^ y . — A n i m a c i ó n en el mercado, 
siendo la venta regular , y quedando los 
precios firmes al terminar la hora de con-
t r a t a c i ó n , bll alza anunciada por nosotros 
de 25 c é n t i m o s por los 41.600 k i logramos , 
es m u y general . 
A c e i t e s . — e n t r a d a s ; escasean las 
clases buenas y superiores, que t ienen 
mucha demanda; los precios se sostienen 
firmes, y son los siguientes: A n d a l u c í a , 
cuajados, de 56 á 57 pesetas; endebles, de 
69 á 70; corrientes, de 74 á 75; y superio-
res, de 82 á 83; Lé r ida y Urge l , de 85 á 95; 
Ribera del Ebro, desde 84 á 100; y T o r t o -
sa, corrientes, de 80 á 82; buenos, de 8o á 
90; y superiores á finos, de 95 á 110 por 
100"kilos. . , 
F¿?ÍOÍ.—Por m á s que la e x p o r t a c i ó n 
para A m é r i c a es corta , sobre todo para 
Cuba, se sostienen los precios. 
Las ú l t i m a s tempestades han hecho 
grandes daños en los v iñedos de muchos 
pueblos de la p rov inc ia . — E l Corres-
ponsal . 
De León 
Toro (Zamora) 23.—En el mercado de 
vinos de esta plaza se observa desde hace 
d í a s movimien to , y esto hace que se vea 
la tendencia a l alza; pues hoy pagan de 
p r imera , á 9,50 reales; de segunda, á 8,50; 
y de tercera, á 6 y 7 reales c á n t a r a de 16 
l i t r o s . 
L a cosecha de t r i g o ha sido buena, pa-
g á n d o s e la fanega de 94 l ibras á 38 y 39 
reales. La cosecha de garbanzos, a lgarro-
bas y d e m á s legumbres, ha sido casi nu la , 
y los precios de és t a s son bastante caros. 
L a p r ó x i m a cosecha de uva s e r á me-
diana por haber sufrido los v i ñ e d o s m u -
cho con las heladas y grande s e q u í a que 
han t e n i d o . — / . A . 
Salamanca 20.—En la mayor parte 
de los pueblos se e s t á t e rminando la reco-
l e c c i ó n , dando u n resultado general poco 
satisfactorio. 
E l t iempo de grandes calores, deseando 
l l eguen pronto las l luv ias , porque la ga -
n a d e r í a es tá pasando m u y ma l por la es-
casez de aguas, estando agotados todos los 
manantiales. 
Las ventas de t r i g o algo m á s animadas, 
h a h i é n d o s e expedido algunos vagones 
para Barcelona y Extremadura , esperan-
do que este ú l t i m o punto y A n d a l u c í a han 
de consumir en este a ñ o bastantes t r igos 
y har inas . 
L a cosei ha de bel lota c o n t i n ú a en m u y 
buenas condiciones, y c o n t r i b u i r á á a l i -
v ia r los quebrantos sufridos en los ce-
reales. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios que han regido en el mer-
cado y que son los siguientes: T r i g o , á 41 
reales las 94 libras en esta e s t a c i ó n y so-
bre v a g ó n ; centeno, á 28 la fanega; ceba-
da, á 28; algarrobas, á 39; avena, á 20; 
garbanzos, de 80 á 160; har ina de pr ime-
ra, á 15 reales arroba, con saco en esta es-
t a c i ó n y sobre v a g ó n ; í d e m de segunda, 
á 14,50; í d e m de tercera, á 12; h a r i n i l l a , 
á 12; cabezuela, á 10; sa lvadi l lo , á 7,50.— 
E l Corresponsal. 
Zamora 22.—Se hacen partidas de 
v i n o para Asturias y otros puntos, al pre-
cio de 8 reales c á n t a r o ; las clases media-
nas se venden para las d e s t i l e r í a s á 3, 4 y 
5 reales. 
Pocas entradas en los mercados de ce-
reales, tendiendo á subir los siguientes 
precios: T r i g o nuevo, de 39 á 40 reales fa-
nega; centeno, de 33 á 34; cebada, á 30; 
algarrobas, á 37; garbanzos, de 120 á 140. 
T a m b i é n la cosecha de garbanzos ha 
sido escasa y menudo el g r ano .— U n 
Subscriptor. 
Madridanos (Zamora) 22.—La reco-
l e c c i ó n toca á su t é r m i n o y los labrado-
res, si bien no quedan m u y satisfechos, 
tampoco e s t á n de queja, comparado con 
los de otros sitios en que apenas cogen 
para cubr i r sus m á s apremiantes necesi-
dades; a q u í lo que ha rendido menos son 
las leguminosas; el t r i g o y cebada, regu-
lares. 
De la cosecha de uva hay de todo; v i -
ñ a s que tienen como en cosechas ordina-
rias, pero otras en cambio, no t ienen 
nada; a s í es que confirmo lo que he dicho 
á usted en mis anteriores, que no se re 
c o l e c t a r á m á s de media cosecha. 
A d e m á s , el d í a 4 nos tocó a lgo la pie 
dra , aun cuando en este t é r m i n o fué m u y 
poco; el m á s castigado ha sido Sanzoles. 
Hay montado en és t e un aparato de 
desti lar de la casa Sres. Carlos y B e l t r á n , 
y l l eva quemados de este pueblo y d e m á s 
comarcanos, de 20 á 25.000 c á n t a r o s de 
v i n o a l ínf imo precio de 3,50 á 4 reales; 
as í es que hoy quedan unos 24.000 c á n t a -
ros de vino superior, que se cede de 6,50 
á 7 reales. 
E l t r i g o , á 40 reales fanega; cebada, á 
30; algarrobas, á 3 6 . - ^ 1 . G. 
De Murcia 
Moratalla (Murcia) 19.—Sigue la t r i l l a 
de t r i g o , dando pocos rendimientos y de 
mala ciase generalmente, pues a l empe-
zar la faena, los primeros t r igos que se 
t r i l l a r o n eran de los m á s adelantados, ó 
sean los mejores, por lo cual p a r e c í a ser 
que sa l í a bien en cantidad y calidad; pero 
ahora resulta todo lo contrar io , por cuyo 
mot ivo no se oyen m á s que lamentos, y lo 
que es este a ñ o las clases m á s necesitadas 
van á pasar m á s hambre que n i n g ú n otro 
y en esto se d e b í a n fijar estos gobernan-
tes (que m á s parecen desgobernantes), ^ 
poner a l g ú n remedio á tanto m a l . 
Las luchas po l í t i cas , en las que el po-
bre siempre pierde, han puesto esto atroz 
el par t ido que h a c í a el reparto de consu-
mos, á los contrarios los baldaba con 
unas cuotas b á r b a r a s , que unos p o d í a n < 
pueden pagar y otros no. 
Las transacciones en toda clase de pro 
ductos es tán m u y encalmadas; en los acei 
tes, que c o m e n z ó una saca regular , ha 
vuel to á quedar en calma. 
De vinos hay p o q u í s i m o s , y las ventas 
son regulares. 
Las viñas t ienen buen aspecto, pero 
m u y poco fruto, por lo cual se espera m u y 
mala cosecha. 
Precios: T r i g o , de 38 á 39 reales fane-
ga ; cebada, de 26 á 28; m a í z , de 28 á 30 
garbanzos, de 60 á 62; alubias, á 78; acei-
te, de 38 á 40 arroba de 25 libras; vino de 
14°, de 14 á 16 arroba (17 l i t ros); ao-n». 
diente de 18°, á 34. " a&Uar-
Arrastres á la e s t a c i ó n de Calasparra 
10 c é n t i m o s de peseta la arroba. ' 
Los l í qu idos s iguen a l alza y los cérea 
les á la baja. 
Para m á s informes d i r ig i r se al Corres 
ponsal—Donaciano Cf. Sánchez . 
^ Corral-Rubio (Albacete) 24.—La co 
secha de cereales ha sido regular; y corn ' 
la demanda es activa con destino á Valen 
cia y Al icante , y buenos los precios, hay 
mot ivos para que el labrador se muestre 
a q u í satisfecho por lo que respecta á di-
cha p r o d u c c i ó n . 
He a q u í la c o t i z a c i ó n sobre v a g ó n en 
V i l l a r : T r i g o fuerte, á 48 reales faneca-
í d e m b lanqu i l lo , á 46; í d e m barbilla* á 
42; centeno, á 32; avena negra, á 19: acei-
te viejo , á 42 reales arroba.—.57 Corres-
ponsal . 
Beniajan (Murcia) 23.—La cosecha 
de higos secos eŝ  abundante, y serán de 
excelente clase si no l lueve. La de naran-
jas se presenta regular y buena la de l i -
mones. 
L a s a n d í a se paga á 12 reales los 50 k i -
los y los melones á 16. 
Los l imones de Berna á 20 reales loa 
12,50 k i lo s , y los pimientos gordos morro-
nes, buena clase, á 16 reales e l quintal.—. 
E l Corresponsal. 
De las Riojas 
Cuzcurrita ( L o g r o ñ o ) 23.—Sigue el tiem-
po excesivamente h ú m e d o , l loviendo casi 
todos los d í a s . El b lack-rot se ha presen-
tado en algunos v i ñ e d o s de exuberante 
v e g e t a c i ó n en llanos y hondonadas. Has-
ta ahora no son grandes las pé rd idas en 
este t é r m i n o , pero en los de Castañares , 
Casalarreina, Le iva , He r rame l lu r i y otros 
a s e g ú r a s e revisten suma importancia. 
T a m b i é n ha aparecido el citado hongo 
en O l l a u r i , Rodezno, Gimi leo , Brionesy 
otros muchos pueblos. 
A d e m á s del phoma uvicola, ataca á 
nuestras vides el m i l d i u , el brown-roí y el 
o id ium, produciendo estas plagas muy 
jus t i f icada a larma en la Rioja . 
Si el temporal sigue favoreciendo el 
desarrollo de dichos p a r á s i t o s , quedará 
m u y mermada la p r ó x i m a cosecha de 
v i n o , á pesar de haber comenzado á em-
berar los racimos. 
Los v i ñ e d o s que han sido tratados dos 
veces con la mezcla c u p r o c á l c i c a , se van 
defendiendo hasta ahora m u y bien del 
m i l d i u y los rots. 
Sigue act iva la demanda de vinos, co-
t i z á n d o s e de 7 á 10 reales la cán ta ra 
(16,04 l i t r o s ) . — ^ Corresponsal. 
Labastida (Álava) 16. — Tras una 
semana de lormentas y de abundantes 
l luv ias , que han llevado la deso lac ión y 
la miseria á muchos pueblos de la Rioja, 
empieza á despejarse el horizonte de las 
nubes que lo c u b r í a n y á mejorar la tem-
peratura, volviendo á su estado normal . 
La r e c o l e c c i ó n de cereales toca ya á su 
t e r m i n a c i ó n , habiendo resultado desigual, 
y , en su conjunto , regular . 
E l v i ñ e d o en esta localidad e s t á , en 
gene ra l , inmejorable . Brotó abundante 
f r u t o ; de las tormentas sólo l l egó á esta 
j u r i s d i c c i ó n el agua , que ha favoreci-
do notablemente su desarrollo, y n i los 
insectos n i las enfermedades c r i p t o g á t n i -
cas le han atacado, por lo que se espera 
hacer una cosecha mayor que el a ñ o an-
te r io r . 
Las existencias de vinos son, p r ó x i m a -
mente, unos 5.000 hectoli tros, cantidad 
que resulta ins igni f icante con re lac ión á 
la que en a ñ o s anteriores encerraba esta 
bodega por este t i empo, y que cada día 
d i s m i n u y e , con las compras que hacen 
las casas extractoras de D. Cipr ianoRoig , 
Lalee, Saborian y V i g i e r , y t a m b i é n por 
algunos cargueros y carros para el con-
sumo in t e r io r . 
Los precios á que se cot izan, con firme-
za, los vinos, tanto enyesados como sin 
enyesar, v a r í a n de 7 á 9 reales la cán ta ra 
(16,04 l i t ros) .—iP. M . 
# \ Haro ( L o g r o ñ o ) 24 —Todos, ó casi 
todos los d í a s que van transcurridos del 
presente mes, han sido fatales para la agri-
cu l tu ra , pues á las numerosas y fuertes 
tormentas ha seguido un temporal l l u -
vioso y fr ío que impide hacer'los trabajos 
de la reco lecc ión de cereales, y favoreced 
desarrollo de las plagas c r i p t ó g a m i c a s en 
v i ñ e d o s y huertas. 
E l o id ium ha tomado g r a n incremento, 
y e l m i l d i u y los rots d í ce se se han pre-
sentado (en algunos puntos de Anguncia-
na, Casalarreina, T i r g o , C a s t a ñ a r e s , Cuz-
cu r r i t a , Le iva y otros pueblos) con carac-
teres m u y alarmantes. La a larma es gran-
de, por m á s que yo opino que n i el mildiu 
n i los rots c o m p r o m e t e r á n ya seriamente 
la cosecha, porque l a v e g e t a c i ó n de la vid 
e s t á adelantada; mayores se rán segura-
mente los d a ñ o s que cause el o id ium. 
L a demanda de vinos es activa; los pre-
cios en alza, y no pocos propietarios re-
t r a í d o s para ceder las existencias que con-
servan. L a co t i zac ión m á s general en esta 
plaza es 10 reales c á n t a r a (16,04 litros). 
En el mercado de cereales r igen los si-
guientes precios: T r i g o , á 44 reales fane-
ga; centeno, á 28; cebada, á 25; avena, á 
20; garbanzos, de 100 á 190; habas duras, 
á 38; alubias, á S A . — E l Corresponsal. 
De Valencia 
Elche (Alicante) 19.—Como consecuen-
cia de haberse terminado ya las faenas 
a g r í c o l a s propias de la e s t a c i ó n , va no-
t á n d o s e cierto r e t r a imien to en los que 
han recogido algo en los terrenos de re-
g a d í o , y a ú n no han vendido. Esto se 
expl ica , s i se tiene en cuenta las noticia» 
que se reciben en és t a , de la poca coseclia 
que ha habido, par t icularmente de ce-
bada en toda l a P e n í n s u l a . Los precios 
corrientes en el d í a son los siguientes. 
T r i g o , á 45 pesetas c a h í z ; cebada, con 
g ran demanda y tendencia á alza, de * 
á 26,50; habas, m u y escasas, de 32 á • 
Vinos , no quedan existencias, 
compras d i r i g i r s e a l que subscr ibe .—^ 
Bernad. 
Castel'ón de la Plana 24.—La cose-
cha de trití-o ha sido buena en cantidaa ^ 
ca l idad . T a m b i é n l a de c á ñ a m o , q u e ^ 
e s t á recolectando, deja satisfechos a 
agricultores. 
La cosecha de aceite será escasa y r " 
g u i a r la de algarrobas-
Buenos los v iñedos y naranjos-
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Precios: Trig-o fuerte, á 14,50, 14 y 12 
reales la barchi l la , seg-ún cl^se; cebada, 
¿ 6 i d . ; habéis tarrag-on is, á 9 i d . ; í d e m 
chicas, á 9,50; arbejunes, á 11; v ino t i n -
to, á, 16 reales c á n t a r o ; aceite viejo, á 56 
reales arroba; algarrobas, á 6,50 i d . ; c á -
ñ a m o , á 46 id ; alubias, á 18 reales bar-
c h i l l a . — E L CorfbSponsal. 
^ Alcoy (Alicante) 20.—La cosecha 
de t r i go ha sido mediana en las huertas 
y regular en los secanos, y como el t i e m -
po de vez en cuando nos r e g a l ó a lguna 
l l u v i a , m e j o r ó algo la mies; en la parte 
alta a ú n queda t r i go para t r i l l a r . 
¿Qué me cuenta V . de los vinos? Es raro 
que cuando en todas partes han subido 
de precio, en és t a no se haya notado el 
menor mov imien to ; quedan existencias 
de todas clases 1.a, 2.a y 3.a, abundando 
m á s las entre p r imera y segunda, y nada, 
señor Director , no hay qu ien compre. 
¿Cómo vamos, pues, á creer que hay mo-
vimiento y que tiende al alza? 
T a m b i é n por a q u í ha habido gran izo 
en algunos puntos, m i l d i u que se ha pre-
sentado, pero no se ha desarrollado, y un 
poquito, m u y poco, d e ^ m - r o í , y gracias 
á Dios que no ha tomado incremento . 
Precios medios del mercado: T r i g o , á 
15 reales barchi l la ; cebada, á 8,50; edros, 
á 10; habas, s in precio; habones, á 11; 
garbanzos, á 3 6 . — M Corresponsal. 
La l i g a de productores de C a t a l u ñ a ele-
va á las Cortes una l a rga y razonada ex-
posic ión en favor de la a g r i c u l t u r a , y de 
ella daremos á conocer la parte referente 
al c r é d i t o a g r í c o l a . 
«El c réd i to a g r í c o l a , tanto ó m á s indis -
pensable que el t e r r i t o r i a l hipotecario, 
d i f í c i lmen te puede presentar otras ga ran -
t ías que la personal, de escaso precedente 
en nuestra pat r ia , ó la de las cosechas aun 
menos en uso, salvo en casos en que el 
prestamista convenga con e l labr iego, 
apretado por sus necesidades, condiciones 
evidentemente lesivas para este ú l t i m o . 
No obstante, las cosechas, los ganados 
y las m á q u i n a s y elementos de uso que 
sirven para su cu l t i vo , deben ser la base 
de la g a r a n t í a del p r é s t a m o en el c r é d i t o 
a g r í c o l a . 
A ñ á d a s e á nuestra l e g i s l a c i ó n l a i n s t i -
t u c i ó n j u r í d i c a que se designa con los 
nombres de prenda s i n desplazamiento ó 
prenda a g r í c o l a por excele7iciai de manera 
que los productos de la t i e r ra en estado 
de g e n e r a c i ó n , los frutos, ganados, m á -
quinas, aperos y cuanto es necesario para 
la labranza ó e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a , pue-
dan const i tu i r una prenda, que s e p a r á n -
dose de lo que dispone nuestro C ó d i g o 
c i v i l , quede en poder del propio deudor, 
o b l i g á n d o l e a l mismo t iempo, por medio 
de una penalidad r igurosa y de aplica-
ción r á p i d a , á guardar la prenda a g r í c o l a 
á t í t u l o de d e p ó s i t o y á tener á su carg'o 
las labores, cuidados y desembolsos que 
la misma requiera hasta que satisfaga el 
c r é d i t o : entonces e x i s t i r á u n medio pos i -
t ivo de afianzamiento de esta clase de 
- g a r a n t í a , que c o m b i n á n d o l a , por ejem-
plo , con la personal y la de seguro en 
m u t u a l i d a d ó á p r i m a fija, pod r í a anular 
cuanto de aleatorio tiene ahora el con-
trato de p r é s t a m o a g r í c o l a . 
En cuanto no se reforme el derecho en 
el sentido a ludido, es i n ú t i l pensar seria-
mente en aux i l i a r la i m p l a n t a c i ó n del 
c r é d i t i a g r í c o l a , ta l como conviene á las 
condiciones y necesidades de nuestras i n -
dustrias a g r í c o l a s . 
A d e m á s , mientras la propiedad a g r í c o l a 
venga gravada, solamente por c on t r i bu -
ciones é impuestos directos é indirectos, 
en bastante m á s de un 35 por 100 sobre 
los beneficios l íqu idos de la t i e r ra y de la 
g a n a d e r í a , y los d é b i t o s por c o n t r i b u c i ó n 
sean la p r imera carga hipotecaria sobre 
sus fincas, estos productores creen mera 
l u c u b r a c i ó n cuantos estudios se in ten ten 
para atraer el numerar io , á fin de em-
plearlo en fecundizar la t ie r ra , fomentar 
la g a n a d e r í a y procurar la r eacc ión de la 
clase a g r í c o l a por el goce del c r é d i t o . 
E n la actual desagradable c o n d i c i ó n de 
la cosa a g r í c o l a , hasta es peligroso que 
rer desarrollar el agente del c r é d i t o , si no 
fuera proyectando un sistema poco ex-
puesto y costoso para el que tomara dine-
ro á p r é s t a m o . Las mejoras del campo y 
del ganado pueden tener luga r por e l ca-
p i ta l y por el t iempo. Los resultados son 
m á s ciertos en este caso, que se emplean 
cantidades p e r i ó d i c a s y se estudian sus 
efectos sucesivamente, que en el p r imero , 
que puede suceder equivocar los t é r m i -
nos de las mejoras y un contra t iempo ha-
cer i n ú t i l e s los sacrificios. Así , pues, con-
viene mucha parsimonia para que la des-
esperac ión misma del ag r i cu l to r , acarrea-
da por la necesidad de que sus trabajos y 
desvelos le resulten a lguna vez remune-
radores, no le impel ie ra á comprometer 
su existencia á consecuencia de f ac i l i da -
des para obtener dinero á i n t e r é s ó r é d i t o . » 
N O T I C I A S 
Dicen de S a n l ú c a r : 
«Es grande la a n i m a c i ó n que existe 
entre los almacenistas de vinos, con mo-
t ivo de la p r ó x i m a vend imia . 
Los precios ñ u c t ú a n entre 18 y 19 duros 
en la uva de los terrenos de barro y arena, 
y 24 y 25 la de las albarizas. 
Este es el ú n i c o medio que debe e m -
plearse para que nuestros vinos vayan 
adquiriendo mejores precios en el mer-
cado. 
Unos comerciantes de M á l a g a , s e g ú n 
liemos o ído , e s t án p r ó x i m o s á lleg-ar á 
S a n l ú c a r , con objeto de hacer 4 ó 6.000 
totas de mosto. 
Nos a l e g r a r í a m o s que la no t ic ia l legara 
^ ser un h e c h o . » 
En C a r i ñ e n a e s t á encalmado el mercado 
de v iños en grandes part idas, pero en pe-
q u e ñ a s se opera con ac t iv idad hasta 20 y 
21 pesetas alquez (119 d t n s ) , sin querer 
vender los v i t i cu l to res acomodados. V i -
ñedo con poco fruto, especialmente los 
t é r m i n o s apedreados. 
En los terrenos c a l c á r e o s se hace i m p o -
sible combatir e l o i d i u m , aunque se azu-
fren cuatro veces las cepas, y al aoo pró-
x i m o se e n s a y a r á el embadurnamiento de 
los .-armientos por el ác ido s u l f ú r i c o . 
Los cosecheros esperan que este a ñ o se 
pague el v ino á 2 5 pesetas, dado el precio 
elevado ya hoy y la escasez de cosecha 
en general . 
Se ha ofrecido ya p ú b l i c a m e n t e , por las 
brisas de la p r ó x i m a cosecha, á 55 pese-
tas por las restantes de 100 cargas de uva. 
Los cereales han rendido poco, de modo 
que este inv ie rno e s c a s e a r á la cebada y 
la paja, y h a b r á que pagar esos produc-
tos á elevados precios. 
Hoy se venden en C a r i ñ e n a , la paja á 
3 reales arroba y la cebada á 22 pesetas 
c a h í z . 
Así lo comunican en carta que acaba-
mos de leer. 
E l d ía 19 fueron v í c t i m a s Valencia y 
otros pueblos de esta p rov inc ia de un es-
pantoso c i c lón , que ha ocasionado m u -
chas desgracias personales é inmensas 
p é r d i d a s en campos y poblados. 
En Puebla L a r g a , Manuel , J á t i v a y 
otros t é r m i n o s , d e s c a r g ó terr ible pedrisco. 
Las cosechas han quedado destruidas, 
ascendiendo las p é r d i d a s á muchos m i -
llones. 
T a m b i é n en .Távea y Pego (Alicante), y 
en Palma de Mallorca, se han desencade-
nado horrorosas tempestades que han 
arrojado mucha piedra. 
Se ha descubierto en una de las islas 
situadas en la costa Sudoeste de Africa u n 
inmenso depós i t o de guano na tura l , cuyas 
muestras han sido analizadas en Londres, 
dando una riqueza superior al de los me-
jores g-uanos l e g í t i m o s del P e r ú . 
Es m u y posible que ese guano, explo-
tado por una impor tante casa inglesa, 
venga á Valencia , s i , como es de esperar, 
los aná l i s i s practicados a q u í coinciden con 
los de Londres, y realmente la cantidad es 
tan grande como se asegura. 
De todos modos á nuestras tierras las 
f a v o r e c e r í a mucho un poco de guano na-
t u r a l . 
Comunican de Cá l ig que ha aparecido 
una enfermedad desconocida en los v i ñ e -
dos que ataca y a r ru ina por completo la 
uva, no obstante su ac tua l estado de ma-
durez ó poco menos. 
Tantos estragos debe causar la citada 
enfermedad, que el alcalde de aquella po-
b l ac ión ha pedido al Gobernador c i v i l de 
Cas te l lón la inmedia ta presencia y a u x i -
lios del ingen ie ro a g r ó n o m o de la p r o v i n -
cia D . An ton io M a y l í n . 
De las Riojas recibimos graves not icias . 
Con la persistencia del temporal l luvioso 
se han desarrollado el o i d i u m , el m i l d i u 
y el black-rot . 
V é a n s e las correspondencias de Haro y 
Cuzcurr i ta , que publicamos en otro lugar . 
Escriben de Ec i ja que es g r a n d í s i m o 
el n ú m e r o de braceros que piden l imosna 
por las calles, y que en los campos se han 
s e ñ a l a d o ya algunos robos. 
« E x i s t e n , dice un corresponsal, 12 ó 
14.000 obreros ó jornaleros de los que n i 
la mitad han de encontrar trabajo, pues 
s e r á n muchos los labradores que no siem-
bren por carecer de elementos, y la cose-
cha de aceituna que siempre proporciona 
co locac ión de braceros, puede conside-
rarse e s c a s í s i m a , si no p e r d i d a . » 
Los olivareros e s t á n m u y preocupados, 
pues no sólo t iene poco fruto el arbolado, 
sino que en varias provincias comienza á 
agusanarse l a acei tuna, siendo de temer 
ocurra lo del a ñ o pasado. 
De modo que la cosecha de aceite, á 
m á s de escasa, pudiera resultar de mala 
clase. 
Como consecuencia de la mala s i t u a c i ó n 
de la cosecha pendiente, se a c e n t ú a el 
mov imien to de alza en los mercados. Por 
la numerosa correspondencia que p u b l i -
camos v e r á n nuestros lectores los precios 
que r igen . 
En v i r t u d de las gestiones realizadas 
por el Sindicato de Cuinerciantes y la Cá-
mara de Comercio de Zaragoza, el M i n i s -
tro de Fomento ha dispuesto que quede en 
suspenso la a p l i c a c i ó n de las nuevas t a r i -
fas especiales, anunciadas per las Compa-
ñ í a s ferroviarias para que r ig ie ran desde 
el d ía 9 del actual . 
L a s u s p e n s i ó n se rá hasta que por el M i -
nisterio citado se dicte la r e so luc ión opor-
tuna. 
L a ú l t i m a feria de ganados celebrada en 
L é r i d a no fué tan impor tan te corno de 
costumbre lo son las que mensualmente 
se celebran, con m u y buen acuerdo, en 
aquella capi ta l . 
E n 10 ó 12.000 se calcula el n ú m e r o de 
cabezas de ganado lanar , casi todas de 
A r a g ó n . 
Los corderos c o t i z á r o n s e de 10 á 12 pe-
setas; los carneros, de 19 á 21 ; y las ove-
jas, de 13 á 15. 
Las ventas principales se h ic ieron con 
destino á Gerona y Manresa, y algunas, 
las menos, para L é r i d a . Se realizaron bas-
tantes transacciones. Las ovejas fueron 
las menos solicitadas. 
T e l e g r a f í a n de Berna (Suiza): 
«Los pe r iód icos inser tan numerosos y 
tristes pormenores de las ú l t i m a s tormen-
tas, y con especialidad de los d a ñ o s cau-
sados por una t romba de agua y granizo 
en las aldeas de I t i n g o n y Lanssen. 
Convertidos los arroyos en torrentes, 
inundadas las v í a s f é r r e a s , las cuevas, a l -
macenes y bodegas, r e g í s t r a n s e alg-unas 
desgracias personales, la muerte de m u -
cho g-anado y enormes p é r d i d a s mate-
riales. 
El f e n ó m e n o d u r ó una hora, y al r e t i -
rarse las aguas, quedaron los campos con 
una capa de lodo de considerable a l t u r a . » 
Los labradores de la r ica huerta de Elda 
se hal lan disgustados por el abandono en 
que se t iene las acequias y viaductos de 
aquella huerta , a lgunos de és tos i n ú t i l e s , 
en perjuicio de los propietarios. 
Muchos labradores que r iegan por l a 
acequia l lamada de B o l ó n , que cruza el 
fe r rocar r i l de Madr id por medio de una 
a lcantar i l la , proyectan solici tar de quien 
corresponda se declare de secano las t i e -
rras que en otros tiempos sé regaban por 
aquella acequia, beneficio de que hoy ca-
recen. 
Escriben de Arnedo (Logroño) que hace 
dos meses todos los cosecheros de v i n o se 
daban por m u y satisfechos, vendiendo á 
2 pesetas la c á n t a r a , y l lega á 2,50 y no 
quieren dar un l i t r o . 
En I ta l ia ha aparecido ú l t i m a m e n t e el 
m i l d i u en los v i ñ e d o s de casi todas las zo-
nas, pero parece no con graves caracteres. 
E s p é r a s e no ocasione p é r d i d a s de c u a n t í a . 
El b lack- ro t sigue p r o p a g á n d o s e en el 
departamento de Ande (Francia), s e g ú n 
escriben de Narbona, pero en el de Gers 
y la r e g i ó n de D o r d o ñ a , se ha contenido 
la plaga. 
Dicen de P a r í s que los vinos nuevos de 
E s p a ñ a son esperados con impaciencia ; 
son necesarios, a ñ a d e n , para refrescar los 
v inos viejos. 
Las existencias de vinos quedan m u y 
reducidas en Francia , y en esto se funda 
Le Moni t eu r Vinicole para pensar que los 
precios que r i j a n a l abrirse la c a m p a ñ a 
para los vinos de 1896 se s o s t e n d r á n 
b ien . 
Sobre la s i t u a c i ó n v i n í c o l a de la p r o -
v inc i a de Huesca escribe el D i a r i o de 
este nombre lo que á c o n t i n u a c i ó n repro-
ducimos: 
«En estos d í a s hemos recorrido por mo-
tivos especiales algunas de las p r i n c i p a -
les comarcas v i t í c o l a s del p a í s , y por lo 
mismo examinamos m u y de cerca el esta-
do actual de las v i ñ a s , formando c á l c u l o s 
aproximados sobre la impor tanc ia y r e n -
dimientos de la p r ó x i m a cosecha de vinos. 
En la zona media los hielos des t ruye-
ron el f ru to cuando las cepas comenzaban 
á brotar en Marzo y A b r i l ú l t i m o s . Sobre 
todo, las bajas temperaturas de la tercera 
decena de Marzo h ic ie ron verdaderos es-
tragos, ocasionando m á s desastres que 
la s e q u í a . Innumerables pueblos de esta 
p rov inc ia t ienen las v i ñ a s secas, lacias y 
absolutamente sin f ru to . 
En la comarca somontanera, en espe -
cia l la que no es t á inmediatamente pega-
da á la sierra, t a m b i é n los hielos han 
concluido con el f ruto y atacado á las 
cepas, que n i siquiera han arrojado p á m -
panos y sarmientos. 
En otras los pedriscos han arrasado 
completamente f ru to , hojas y p á m p a n o s , 
y lesionado considerablemente las cepas, 
que q u i z á resulten enfermizas y no den 
en adelante los resultados generales de 
una cosecha en t é r m i n o medio. 
Los efectos del ¿ ¿ a ^ - r o í t a m b i é n se han 
dejado sentir algo en algunas v i ñ a s de 
tierras bajas y hondas, impregnadas de 
mayor cantidad de humedad que la que 
de ord inar io se necesita. 
Las v i ñ a s que han dado f ruto ofrecen 
aspecto especial. Si bien en racimos se ve 
que hay abundancia, en cambio és tos han 
tenido poco desarrollo, e s t á n sumamente 
atrasados en la madurez, y el grano re -
sulta menudo, duro , de p ie l gruesa. Si 
pronto no l lueve, n i h a b r á mucho v i n o n i 
és te s e rá de g ran calidad. 
Esta es una p laga m á s que hay que 
a ñ a d i r á las muchas que pesan sobre la 
pobre ag r i cu l t u r a . No ha habido cosecha 
de cereales. Las huertas no han dado los 
rendimientos de costumbre, por la mala 
cond ic ión de los tiempos. 
Y sólo faltaba las v i ñ a s para completar 
el cuadro triste de nuestra ag r i cu l t u r a 
regional . 
Con tales datos, recogidos precisamen-
te en el propio paraje de nuestras r e g i o -
nes v i t í c o l a s , se puede afirmar que la c o -
secha de v ino en el A l t o A r a g ó n s e r á 
escasa, y puede que de mediana c a l i d a d . » 
S e g ú n dicen de Almer ía^ van m u y ade-
lantados los trabajos en el estudio del 
fe r rocar r i l e c o n ó m i c o de A g u i l a s á Cue-
vas, Sierra A lmagre ra , H e r r e r í a s y V i l l a -
ricos. S i m u l t á n e a m e n t e se l levan á cabo 
los trabajos de campo y los de g'abinete; 
as í es que bien pronto t e r m i n a r á n todos. 
Es t á completamente concluido el estu-
dio del trayecto comprendido entre A g u i -
las y la rambla de Mule r í a : desde este 
punto hasta Cuevas hay dos proyectos. 
Es uno par t i r desde Lobos directamente á 
Cuevas, en cuyo caso se c o n c l u i r í a u n 
trozo de v í a desde H e r r e r í a s á los Lobos 
con objeto de cruzar la rambla por e.-te 
ú n i c o punto , el m á s e s t r a t é g i c o y eco-
n ó m i c o , y poder l levar á los estableci-
mientos fabriles de la rambla y á los de 
Vi l lar icos los productos de H e r r e r í a s , por 
la v í a que desde Perdigones asciende por 
las faldas de Almagre ra hasta p r ó x i m o a l 
sitio donde se ha establecido el d e s a g ü e . 
Por este punto cruzar la rambla y pa-
sando por H e r r e r í a s , subir á Cuevas. 
U n ag r i cu l to r de las H é b r i d a s ha tenido 
la idea, que le ha dado muy buenos resul-
tados, de colocar en el fondo y encima de 
los sacos que contienen granos, un p u ñ a -
do de tallos y hojas de menta silvestre. Su 
olor aleja á los ratones, y el mismo medio 
le ha servido perfectamente para preser-
var el queso y d e m á s al imentos de los que 
tanto agradan a l picaro roedor. A falta de 
tallos ú hojas de menta, p o d r á emplearse 
extracto ó aceite de menta piperi ta , que 
se co loca rá en los armarios que contengan 
granos ó en los graneros y al paso de los 
d a ñ i n o s animales. 
Pero no son ú n i c a m e n t e los ratones los 
enemigos de que ha de defenderse el co-
sechero. Es frecuente en los graneros el 
desarrollo de ciertos insectos, que suelen 
pasar desapercibidos á causa de su pe-
q u e ñ e z . 
Recientemente se ha ideado un medio 
que permite , con poco dinero, obtener re-
sultados satisfactorios. Se procura tapar 
los granos con telas, colocando vasos l l e -
nos de sulfuro de calcio y bencina, á par-
tes iguales, cubiertos con un p a ñ o ordina-
rio , cuidando d e s p u é s de cerrar las puer -
tas y ventanas del granero h e r m é t i c a -
mente, con objeto de que los vapores des-
prendidos ataquen á los insectos. 
Esta o p e r a c i ó n debe hacerse genera l -
mente de d í a , y el cuidado que hay que 
tener es el de no ent rar en la c á m a r a con 
luces, pues é s t a s p o d r í a n inf lamar los va-
pores que a l l í se desprenden. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 25 
París á la vista 19 30 
Loudres, á la vista (lib. ester.) ptaa.... 30 02 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C 1 E G 0 (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l » 100 » 
Idem » 75 » 
Idem » 50 > 
l U m » 25 » 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
VINOS TUMOS H M S D E L A S BODEGAS D E ZÁITIGUI 
C U Z C U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los s iguientes precios, s in envase ó casco: 
Pesetas Céntfl. 
Barril de 16 l i t ros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE. 
Barr i l de 16 litros (una arroba). 








Depósi to en Madr id : Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS FAGOS A L S E R V I R S E LOS PEDIDOS 
Por part idas sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de Haro , se expiden á los s iguientes precios: 
A ivi r? r n | Pipa de 505 litros 
A J N L J U | Barrica de 225 id, 













Para pedidos j noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE Z A I T I G U I , en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CERKALES, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra a ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y P a s e o d e T o r r e r o 
Remit i rá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
Llamamos la atención á nuestros eubscri. 
tores sobre el anuncio que insenarnts en la 
plana correspondiente A los vinicultoret^Tp&xs. 
hacerlas conocer elDesacidificador por exce-
lencia que da tan >eguros resultados cootra 
el agrio y acido de los vinos. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Se compra u n aparato de des t i l ac ión 
con t inua , quemando de diez á doce m i l 
l i t ros de v ino en las ve in t i cua t ro horas y 
que d é alcohol de 90 á 96 grados. 
Si estuviese sobre carro, esto es, que 
fuese po r t á t i l se p r e f e r i r í a . 
Contestar á D . Lu i s Rosado, calle Pa-
naderos, 3, tercero, M á l a g a . 
LOS V I N O S QUE TUERCEN 
ó pitírden^ su color al aire libre; los vinos 
turbios picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
la exportación. Etícacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid). 
Faltan Agentes. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de "/OO, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zurícalday 
Echevarr ía y Compañía , BILBAO. 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIKRRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson iRioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A I .OS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. M i -
guel Ir iarte é Hijo, establecida f n Tafalla (Na-
v rra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble purií icado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C O G M C S SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
i m m m m m 
Las b r i l l an t e s c a m p a ñ a s realizadas por 
nuestias segadoras en. Nava? ra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su r á p i d a acepta-
c i ó n demuest ran la super ior idad de la Se-
gadora universal para el a g r i c u l t o r e s p a ñ o l . 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COffiPANIA (BURGOS)] 
HIJOS DE M í E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial pru 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland leg í t imo. 
Adeudo, t r áns i to y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marí t imos. 
A B O N O F O S F A T A D O 
pa rama í t , nabos, caña azucarera, cotufa y rábanos 
Número 1, á 8 pesetas saco de 50 kilos.— 
Número 2, á 10,50 id . en estación de Bilbao. 
Pídanse preci-s é instrucciones: Hijos de 
José Eusebio Rochelt, B I L B A O . 
MílDIÍI El mejor P"lverizador El relámpago 
l l l l L U l t de Vermorel, n ú m . 1, á 45 pesetas, 
p n p v e I para vino y aceite, privilegiadas, 
r i l £ i i \ O Í i O y bombas para trasiego.—C&tálo-
gos gratis. 
\ 1 H U I i l A f l í ^ de todos s is temas.—Catálo-
A Li l i l íDiUU hsS go gratis por correo. 
TÍ1RÍK ^e ^ona' ^oria con &oma' goma sola 1 lIDUo ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis, 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
VIXOS DE ( M P A G M 
Venta de \inos de España á comisión 
Consignatario, t ráns i to , almacenaje, avan-
ce sobre mercanc ía s . 
PEDRO S O L E R 
E P E R N A Y ( M a m e ) . — F R A N G E 
C R O N I C A . Dü! V I N O S Y G E R í ! A . L E 3 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; 
su extracción, clarificación y refinación; medios de presentar nuestros aceites en 
los mercados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, con nocio-
nes acerca del cultivo del olivo en España, por D. Ramón de Manjarres. 
En este libro se trata con gran extensión de las materias siguientes: De 
los aceites en general.—De la aceituna y el aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recolección 
de la aceituna.—Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y refi-
naci^u. Defectos y alteraciones del aceite. —Falsificación y adulteración. —Aprovechamiento de residuos y Porvenir de la 
producción aceitera.—La obra forma un magnífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en 
Madrid y 8,50 en provincias. 
por D. Buena-
ventura Aragó. 
La obra se di-
vide en dos par-
tes: en la primera se trata de los preceptos y condiciones que debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda parte, 
de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo de 356 páginas, 
ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en Madrid y 7 en provincias. 
alcoholes, madera, acetatos, conservas 
al vinagre, vinagres medicinales y de 
i tocador, por D. F. Balaguer.—Se ha 
" publicado la segunda edición de esta 
Utilísima obra, que comprende todos los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres de alcoholes, de madera, de 
mesa de estragón, de mostaza, aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, conservación; fabricación de los aceta-
tos, conservas al vinagre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, estudio agrí-
cola-bromatológico, por González Fizarro. Un tomo 3,50 
Tratado completo del cultivo de la huerta, 
Fabricación de vinagres de vinos. 
pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
La remolacha, su cultivo y empleo en la alimentación de ios 
animales domésticos, por González Fizarro.—Obra recien 
publicada, y muy interesante á los cultivadores y ganade-
ros. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras .=Guadañadoras=Ras-
tr i l los .= Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Frensas para paja.= 
Trilladoras.=Bombas para todos los usos.=Fren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vinos.=Báscu-
las.=Tijeras para podar 6 injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador EXCELSIOR 
45 » I Aparatos de tracción , 
35 » | Fuelles para azufrar De 5 
R E L Á M P A G O núm. 1. 




A L B E R T O A R J L E S — P í t m » de la Aduana, ]5, Barcelona 
A nti^ ua Sucursal <ie la. casa ISOJhJLi d© Izaría 
Huevos Tipos de A p a r a t o s 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
le DEBO Y FiLS AINÉ 
Constructor. 73,75,77, Rué du Théátre, Paris 
HEDALLAd!0R0,EiposicionümYer:alPírisl889 
GUIA PRACTICA del 
Catalogo é informes en Oasiellano, enviados 
PAP l a m i í ' i / i de su precio se ven-
1 ur id miidu de un aparat0 ¿e 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Cou este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el com-
prador lo desea, se dan dos calderines 
para la destilación de orujos, que son 
movidos por la misma máquina de vapor 
Fuede verse funcionar. Dirigirse: P. Vi-
llajos, en Críptana (Mancha). 
m u DE VAPURES S E K R A J W / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 







Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — ' 
Federico, de . . 3.500 — 
1 1 „ , . „ T T o V , o n o 17 Matanzas Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
ció,,, ú otro», será., de^achacio. como ! i S u \ a t n S l V e t o b a VaS^Alic ia , elJS de Julio-Habana, M«ta„za, Habana Matanzaa Cárdenas, Goa,,tana„,o, ba^,ago de Coba |a Q, Santiago de C b a ' y C i e n S 
^ d ' - Z b » Co a l Cienfnegos, leonera, el U de A g o W - X 
b ^ ^ S ' ^ s : ¡ ^ : ¿ : ^ ^ s , f s ^ ' ^ v—* ^ predo. B , l m a i 
^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ t l X L ^ el movimiento ea apena, pereeptib.e. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
L i W nE FUERTO Rxco.-Servicio quincenal de ̂ P ^ c o r r e o s entTe Santande la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , F A U L I N A y M A R I A . 
E Í 19 de Agosto saldrá el vapor español María, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
JTo ; s e r r ^ S ^ p u e d ^ i g C u ' X S S a l " de la Agencia para su embarque, debiendo situaría en ^nt^le^^^^^^^ -arcas, numeración, p e - ^ u t o 7 - t o valor, des. 
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agenda con la mayor 
economía.—Fara solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r . M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L 4 C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEM1N & L0UIS MARX 
Químicos microblológicos 
D i r e c t o r : D. J A M E S B U R M A N N 
U E J L O O L E ( S u i z a ) 
A. M. GASCHE1N -KOLLER X ^ A ^ t 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agre 
nómico deja Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. . , , A i *Í 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco i todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
GASCHEN-KOLLER, Barcelona..—(Se admiten Ageiites con buenas referencias.) 
G E O R G E S J A C Q U E M i N 
L O U I S M A R X 
É G R O T 
# INGRO COtfSTtftfetORf. 
19, 21, 23, RUE MATHIS, PÁRiS"; 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS:-l;?.isJ..'-
F U E R A DE C O N C U R S O M ' J D E L JUK4C 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A 
APARATOS 
D E D E S T I L A R Í J E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACION DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A LOS VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
El resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Fedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Flaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 3.° deba., Madrid. 
n m m \ m m M m d e m a c l i n i s 
D K L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
PRENSAS PARA U V A ( P E Y O S1STEMÁ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en eonforinidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prontas desde este año tienen los pla-
tos m á s fuertes y ios cierres de las jaulas de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
verifican la presión sin aflojar y con rapidez, de-
jando muy a t rás todas las bechas hasta el día. por 
la supresión completa de toda clase de rueuas, ejes 
de movimiento, volantes y demás que no hacen 
m á s que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la segunoad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das a la maniobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
E n ví 
de vino 
el 6 por 
Prensas: Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 1 cent ímetros , ptas. 280. 
— Diámetro jaula 0,̂ -0 metros, altura Ü,95, 
huso de 1 cent ímetros , ptas. 300. 
— Diámetro jaula 0,b(> metros, altura 1,00, 
huso de 8 cent ímetros , ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1.06 metros, altura 1,10, 
huso de Qcentimetros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 cent ímetros , ptas. 750. 
Pídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
en los d iámetros de los usos. 
Es suficiente un solo hombre para la presión.—1.000 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 sin 
tubos ni uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
sta de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 ki lómetros, los precios aumentan 
100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás , 12 por 100. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FÜND1G10K Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHK, KONÜA L>K SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados, jííume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
M I L D E W 
ANTRACN0SIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
Los primero» peritos científicos y loa principales rinicultorea recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C A L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I P r i v i l e g l o H T J O O U J N D E I S Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Par ís en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la coustitución del cuerdo humano, tal como 
•e encuentra en la carne y el pan {Discursodel catedrático Mr. A . Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.° lo que es uno de los puntos más imgortautes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y comerva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, asi como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticuhores, que no descausau en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los ínieies-ados; 6.° el vino fosfatado no 
precipita más qut el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO Bl LALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momeuto de su fermentación, no aumentando 
ni dibiumujendo, pues, su cantidad. 
Se desean repi eteitturiUs con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.^-¥&r2i prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. GrOUS, calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
FABRICA DE MAQUINAS "BADENIA,, 
A M E S W M P L A T Z F U S . A , G . l E l S l I E I M ( G R A N D U C A D O D E B A D E N ) 
L a m á s g r a n d e de las f á b r i c a s especiales 
p a r a l a p r e p a r a c i ó n de l a s i d r a 
I SUCESORES D E AMADOR 1' fEIFFER i 
genieros y construc-
'pQ tores de máquinas para 
l a a g r i r . v l t u r a y para la 
industria; premiados en 
cuantas Expos ic iones 
han concurrido, con. di-
p'omas de honor, meda-
llas de oro, de piala, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
í Especialidad, con los últimos adelantos, en ^ 
S Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á J 
25 brazo. B¡ 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. R3 
¡g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, ¡S 
¡p con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. ^ 
JÉ Bombas contra Incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y § 
ja de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
Si Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ^ 
í Segadoras, Tri ladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 3 
¡« los productos de la tierra. R| 
S Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 S 
¿¡hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-H 
5 ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
sin fin y demás accesorios para dicho ramo. ^ 
j£ Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- B¡¡ 
¡¡§ dos diámetros y formas. 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 0 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C O L T Ü R A Y F L O R I C E T Ü M 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CGDINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
_ Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España »e 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y ^&x&porta-injerto de garantizada legitimidad. Vasto cam-
po de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus sllvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
secos, semilla auténtica de Baviera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
P remiada 
con la 






Sistema de CLIOCET 
La mejor 
prensa que existe 
en el día. 
Prensas para v i n o , frutas y bayas: c o n s t r u c c i ó n y e jecuc ión sin 
igua . ; el mas al to rend imien to p» r la m á s al ta p r e s i ó n . Molinos para 
h utas con c i l indros de piedra, y de otros sistemas. Molinos para uvas. 
M á q u i n a s de desgranar y uespachunar uvas. Prensas para extraer z u -
mos o jug-us desde tres k i los y medio en adelante. Molinos para bayas. 
O a . t á l o ¿ £ - o £ i ¿£-x»a,tis á . q u i e n , l o s p i t i a , 
GRAN FUNDICION 
DE 
HIERRO Y BRONCE 
T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
PARA L A CONSTRUCCION Y REPARACION D E MAOUINAS 
AGRICOLAS Y HARINERAS 
Premiada en cuantos cer támenes lia concurrido 
Aventadoras para mieses t r i l ladas , prensas y tr i turadoras deuya> 
excelentes norias para rieg-o.-, arados de vertedera Simples, y1."18' 
E c o n ó m i c o s , l a V i d y otros; rodeznos, canales ó saetines, a l iv io^ 
cedazos, ventiladores, trasmisiones, los renombrados calzos y bujef 
ó c a ñ o n e r a s de ALAEJOS y otros m i l objetos de fund i c ión . 
Los pedidos á 
JORGE MARTIN É HIJOS, EN ALAEJOS 
P í d a n s e Catálogos, se remiten gratis 
